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Vrigne-Meuse – 2 rue de l’Église
Opération préventive de diagnostic (2017)
Dorothée Renesson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Ardennes
1 Cette intervention a été motivé par le projet d’aménagement d’une maison sur une
surface  de  1 399 m2.  Trois  ouvertures  ont  été  pratiquées  représentant  10,8 %  de
l’emprise, avec une profondeur moyenne de 1,90 m.
2 Un premier  sondage  s’est  avéré  négatif.  Le  second a  permis  de  mettre  au  jour  les
fondations de deux murs formant un angle droit. Quant au troisième, il  a révélé les
restes d’une cave à voûte en berceau surbaissée et  ses aménagements,  ainsi  qu’une
fosse et un probable puits dans le fond.
3 La cave mesure 4,70 m de longueur pour 3,15 m de largeur, soit une surface d’environ
15 m2. Ses murs sont construits en pierres calcaires gréseuses, généralement oblongues.
La voûte est édifiée en grand appareil. Ces matériaux sont liés par un mortier à la chaux
blanc à beige. L’analyse du bâti atteste d’une construction datée de l’Époque moderne.
Elle  s’inscrit  partiellement  dans  un  bâtiment  observé  sur  le  cadastre  napoléonien
de 1810 et détruit en 1988.
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